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El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de relación entre la Práctica 
docente y su relación con el perfil profesional del alumno de la Escuela Técnica Superior 
PNP HN Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez, Puente Piedra, 2016.  El tipo de investigación es 
no experimental y de diseño descriptivo, correlacional, bivariada y transversal.  Los 
factores de estudio son dos: la Práctica docente y el perfil profesional del alumno.  La 
población de estudio y muestra estuvo conformada por 83 y 50 alumnos respectivamente, 
que estudian en la Escuela Técnica Superior PNP HN Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez, 
Puente Piedra. Para la recolección de datos se confeccionaron instrumentos para medir la 
percepción de la Práctica docente y el perfil profesional del alumno. Los instrumentos 
cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. La interpretación de los resultados 
se realizó mediante la distribución de frecuencias y porcentajes, aplicando un tratamiento 
estadístico inferencial, utilizando la prueba estadística denominada chi cuadrado, cuyo 
análisis arrojó como conclusión que existe relación significativa entre la Práctica docente y 
el perfil profesional del alumno de la Escuela Técnica Superior PNP HN Cap. PNP Alipio 
Ponce Vásquez, Puente Piedra, 2016., por lo que es preciso implementar sugerencias de 
mejora dirigida a promover las mejoras de la profesionalidad de la policía nacional. 
 







The objective of this research was to determine the level of relationship between the 
teaching practice and its relationship with the professional profile of the student of the 
Higher Technical School PNP HN Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez, Puente Piedra, 2016. 
The type of research is non-experimental and descriptive, correlational, bivariate and 
transversal. The factors of study are two: the teaching practice and the professional profile 
of the student. The study and sample population was made up of 83 and 50 students 
respectively, who study at the PNP Higher Technical School Cap. PNP Alipio Ponce 
Vásquez, Puente Piedra. For the collection of data, instruments were made to measure the 
perception of the teaching practice and the professional profile of the student. The 
instruments comply with the qualities of validity and reliability. The interpretation of the 
results was carried out through the distribution of frequencies and percentages, applying an 
inferential statistical treatment, using the statistical test called chi square, whose analysis 
concluded that there is a significant relationship between the teaching practice and the 
professional profile of the student of the Higher Technical School PNP HN Cap. PNP 
Alipio Ponce Vásquez, Puente Piedra, 2016, so it is necessary to implement improvement 
suggestions aimed at promoting improvements in the professionalism of the national 
police. 
 











El siglo XXI presenta escenarios distintos de la educación superior en el Perú. Se 
puede decir que actualmente las instituciones de educación superior enfrentan una serie de 
desafíos, que resultan trascendentes para la vida nacional, en la medida que en ellas se 
centra gran parte de las expectativas de desarrollo de un país. Es sabido que el desarrollo 
de la cultura y de la ciencia de un país, encuentra uno de sus motores fundamentales en las 
instituciones de educación superior. 
La Escuela Técnica Superior PNP HN Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez, Puente 
Piedra, no es ajena a los cambios y acepta el reto que el presente siglo requiere, más aun, 
considerando que Lima Metropolitana en particular viene soportando un clima de 
inseguridad, debido al crecimiento de la criminalidad; sin embargo, la Policía Nacional no 
ha podido contrarrestar este accionar en cuanto a las funciones que les compete; 
En todo proceso de innovación, cambio, reforma... educativa, el profesorado es uno 
de los elementos nucleares a considerar, no pudiendo desarrollar una concepción de la 
educación superior centrada en el logro de las competencias, en el aprendizaje del alumno, 
en la innovación como medio para alcanzar la calidad y la excelencia, sin incidir de 
manera clara en el profesorado y en sus competencias. 
La práctica educativa en los últimos años se ha visto afectada por diversos factores: 
uno de ellos es la poca eficiencia de los profesores, que presentan una baja capacidad 
intelectual y escasa creatividad, así como una baja autoestima y poca motivación por la 
profesión elegida. 
En este contexto se consideró oportuno realizar una investigación, donde se busca 
determinar si existe relación entre la Práctica Docente y el perfil profesional de los 
egresados de la Escuela Técnica Superior PNP HN Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez, 





La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, la fundamentación y formulación de la hipótesis, la 
identificación y clasificación de variables. 
El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 
investigación, base teórica y definición de términos básicos.  
El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. 
El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando puntos 
como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 
investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 
datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, así como la operacionalización de las variables. 






Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El bajo desempeño laboral del policía en la sociedad peruana tiene como posibles 
causas la deficiente formación profesional en valores, ética policial, liderazgo, 
procedimientos policiales, disciplina, justicia, etc.; que inciden en los problemas de 
corrupción, trato al público, deficientes intervenciones policiales, evidenciando el 
incremento de la criminalidad e inseguridad ciudadana. Este incremento constituye el 
indicador de que la exigencia de la práctica docente repercute directamente en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, en la Escuela Técnica Superior PNP HN Cap. PNP Alipio 
Ponce Vásquez, Puente Piedra, 2016, con una población de 650 alumnos.  
Cuando se diseña un perfil profesional, se debe tener en cuenta las competencias 
profesionales que se desean desarrollar. Si tomamos como base  al artículo 12º de la Ley Nº 
1151 del Régimen Educativo Policial del 11 de diciembre del 2012, donde establece que el 
perfil profesional implica el desarrollo de los conocimientos, destrezas, habilidades, 
competencias, así como principios y valores que se requieren para la función policial, de 
conformidad con los objetivos y políticas establecidas en el Plan Educativo Anual del 
Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú, podemos definir al  policía como  un 
profesional que requiere de especiales competencias para desempeñarse con éxito en su 
labor diaria, ello   implica  un conjunto de conocimientos y habilidades que guardan 
relación con la actitud o aspecto cognoscitivo o afectivo del alumno. En ese sentido, es 
preciso que el docente asuma el aprendizaje del alumno de manera responsable, haciendo 
uso de las estrategias metodológicas adecuadas en el proceso de enseñanza aprendizaje y 





  Los alumnos no prestan la debida atención a las actividades en el aula porque no 
actúan como protagonistas ni son involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje 
porque e la metodología que el docente aplica no es el adecuado y por ende no se logran 
buenos resultados. Esto conlleva a que presenten bajas calificaciones en el registro de 
notas, salvo algunas excepciones. 
El verdadero problema del pedagogo no es el de tener un sector de la educación con 
la última tecnología; sino, el de usar todos los instrumentos necesarios para que sea 
dinámico, variado y a la vez motive la participación del alumno de tal manera que el 
aprendizaje sea significativo y adecuado para su desempeño laboral. 
El docente en el desarrollo de su función pedagógica debe considerar las 
características propias del alumno, así como sus debilidades, potencialidades, cultura 
considerando y respetando, su autonomía, su identidad de ser; de otra forma pierde su 
sentido. 
Nuestra sociedad se educa, para asegurarse de la continuidad social; para prevenir y 
dar soluciones personales, familiares, nacionales y para que tomen conciencia de las 
acciones que van a decidir. Además, promueve un mínimo de tiempo para el trabajo en 
grupo; ya que a través de técnicas logramos la tolerancia y comprensión al compañero 
generando así un beneficio para todos. 
Sabemos bien que el alumno construye una imagen realista de sí mismo, teniendo 
claro sus propios deseos, motivaciones, necesidades, capacidades y limitaciones. 
Hoy en día, ante las nuevas necesidades de la sociedad, es necesario que el docente se 
forme y se informe para planificar las actividades en el aula teniendo en cuenta los 
conocimientos, destrezas, habilidades, competencias, así como principios y valores que se 
requieren para el desempeño de la función policial. Del mismo modo debe tener en cuenta   





didácticas, técnicas y materiales con los que el docente cuenta deberá responder de forma 
pertinente hasta lograr el buen aprendizaje de los alumnos.  
Los centros de estudios superiores castrenses no deben estar ajenos a esta situación 
puesto que partimos de la premisa de que el verdadero aprendizaje es la incorporación de la 
práctica temprana y del “saber hacer” como un elemento central del currículo y la 
formación. 
 Por otra parte, la formación implica también grandes desafíos para la educación 
superior de un alumno de la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú ya que 
requiere que se trabaje en estrecho contacto con el mundo laboral en el que se va 
desempeñar posteriormente, toda vez que se tiene muy venida a menos la imagen de un 
policía. 
La PNP es una institución tutelar del Estado, que tiene por finalidad primordial, 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las 
personas, como a la comunidad. Asimismo, garantiza que las leyes se cumplan y brindando 
seguridad al patrimonio, sea público o privado. Del mismo modo realiza acciones de 
prevención, investigación y combate a la delincuencia común y organizada. Presta 
vigilancia y ejerce el control en las fronteras. Esta misión de servicio público le ha sido 
asignada mediante norma constitucional en el artículo N°166 de la Constitución Política del 
Estado de 1993; sin embargo, la población, frente al bajo desempeño laboral que tiene, 
emite juicios negativos acerca de la institución policial y sus miembros por el incremento 
significativo de la criminalidad señalando, entre algunas de las causas, la deficiente 
preparación que reciben en su formación profesional. 
 Este incremento de la criminalidad constituye el indicador de que la práctica docente 





HN Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez, Puente Piedra no está ejerciéndose de manera 
adecuada. 
1.2.  Formulación del problema: General y específicos 
De acuerdo a lo expuesto, planteamos los siguientes problemas, objeto de la presente 
investigación. Seguidamente tenemos el problema general. 
1.2.1. Problema general. 
Pg  ¿Qué relación existe entre la práctica docente y el perfil profesional del egresado de 
la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - Puente Piedra en 
el periodo 2016? 
1.2.2. Problemas específicos. 
Pe 1 ¿Qué relación existe entre el desempeño personal del docente y el perfil profesional 
del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - 
Puente Piedra en el periodo 2016? 
Pe 2 ¿Qué relación existe entre el desempeño pedagógico del docente y el perfil 
profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce 
Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016? 
Pe 3 ¿Qué relación existe entre el desempeño institucional del docente y el perfil 
profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce 
Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016? 
1.3. Objetivos: General y específicos  
1.3.1. Objetivo general. 
Og  Determinar el nivel de relación entre la práctica docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - 






1.3.2. Objetivos específicos. 
Oe 1 Calcular el nivel de relación entre el desempeño personal del docente y el perfil 
profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce 
Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016. 
Oe 2 Determinar el nivel de relación entre el desempeño pedagógico del docente y el perfil 
profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce 
Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016. 
Oe 3 Calcular el nivel de relación entre el desempeño institucional del docente y el perfil 
profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce 
Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016. 
1.4  Importancia y alcances  
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos ha permitido conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor 
objetividad la influencia o relación que se ejerce entre la práctica docente y el perfil 
profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP. Del mismo modo valorar los 
aportes del presente trabajo, que se apoya en las bases teóricas y metodológicas de la 
investigación educacional, y demuestra la importancia de la práctica docente empleada por 
los docentes en la mejora de los aprendizajes.  
A nivel metodológico, la investigación servirá para orientar metodologías apropiadas 
de la práctica docente, teniendo en cuenta el perfil profesional del egresado de la escuela 
técnica superior PNP HN CAP. PNP Alipio Ponce Vásquez - Puente Piedra. 
En cuanto la importancia social el presente trabajo de investigación es importante, 
porque responde a las reales necesidades sociales y culturales que la sociedad actual 





importantes para un óptimo empleo de la práctica docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. PNP Alipio Ponce Vásquez - 
Puente Piedra en el periodo 2016. 
 La investigación nos permitió establecer la relación de los factores que influyen en la 
definición del perfil profesional del egresado de la ETS-PNP con el desempeño laboral, 
para proponer soluciones mediatas e inmediatas y superar esta percepción. 
1.5. Limitaciones de la investigación       
Las limitaciones más significativas son: 
En general: En el presente estudio se teorizó la relación entre la práctica docente y el 
perfil profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. PNP Alipio 
Ponce Vásquez, tema sobre el cual no se ha investigado mucho, pero se quiere ampliar en 
otros contextos como en este caso. Aquí se describió la práctica docente como uno de los 
factores que se relacionan con la calidad educativa. 
En cuanto a la factibilidad: La realización del estudio tuvo dificultades y 
restricciones en cuanto a la obtención del material bibliográfico necesario para el análisis. 
También tuvo restricciones en cuanto al acceso a la muestra para la obtención de datos 
para el análisis respectivo, debido a que los alumnos pueden no estar dispuestos a 
colaborar con la aplicación de los instrumentos. 
En cuanto a la generalización de los resultados: El hecho de que los resultados de la 
investigación estarán basados sólo en el estudio analítico de la muestra seleccionada, hace  
que su generalización de resultados solo sea para la población en cuestión. 
En cuanto al análisis e interpretación de los resultados: En el análisis e interpretación 
de los resultados, estarán basados solo en los resultados arrojados en el cuestionario de la 
práctica docente y el perfil profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN 







2.1.   Antecedentes del estudio 
Los antecedentes relevantes que directa o colateralmente se relacionan con las 
presentes investigaciones a nivel nacional e internacional son: 
2.1.1.   Antecedentes nacionales 
León J., (2012) presentó la tesis con el título “Influencia del síndrome de Burnout en 
el desempeño laboral del personal que labora en las comisarías de la División Territorial 
Norte 1 de la región policial Lima, de enero a diciembre 2012”. Considerando entre las 
conclusiones relevantes para nuestra investigación que “la Profesión Policial es 
considerada como una de las 13 más peligrosas desde un punto de vista emocional ya que 
los policías están sometidos a un alto nivel de estrés en sus tareas diarias. Además, de las 
situaciones personales relacionadas con peligro, riesgo, etc. encontramos otros factores 
como: el continuo y sostenido contacto con el sufrimiento, el dolor, la muerte, apatía de 
público, prejuicios, miedos, suspicacias, hostilidad, atención de niños víctimas de algún 
delito o accidente, impotencia o frustración en ciertas situaciones, entre otros” (ibíd.: 278). 
Esta investigación pone en relevancia los diferentes problemas emocionales que el 
policía debe enfrentar y estar preparado para no disminuir el desempeño laboral. Todo esto 
es importante en la formación del perfil profesional del policía. 
Palomino, F. (2012) En su tesis para  optar el Grado Académico de Magíster en 
Educación con mención en Docencia en el Nivel Superior  titulada “El desempeño docente 
y el aprendizaje de los estudiantes de la unidad académica de estudios generales de la 
universidad San Martin de Porres”  El desempeño docente, las metodologías didácticas y 
el rendimiento de los alumnos” realiza una investigación descriptivo correlacional de base 





características del desempeño docente y la relación existente entre éste y el aprendizaje del 
estudiante.  
La muestra de estudio estuvo conformada de 345 estudiantes. Los resultados 
encontrados permiten evidenciar que el desempeño docente se relaciona significativamente 
en el aprendizaje de los alumnos.  
Los sucesos trascendentales que ocurren en la sociedad y en las organizaciones 
educativas obligan a hacer un alto, frente a una realidad, que como docentes, no podemos 
pasar por alto, pues quienes laboramos en el ámbito de la docencia, sabemos que los 
momentos educativos son sucesos cada vez más dinámicos, en cualquier nivel académico.   
Por lo tanto, la formación académica debe estar acorde con los nuevos enfoques y 
tendencias modernas, si bien es cierto que los conceptos y fundamentos de muchas 
asignaturas se mantienen vigentes en el tiempo también es verdad que debemos buscar 
innovar la educación con nuevas herramientas didácticas y con nuevas estrategias que 
busquen contribuir a la mejora del proceso de aprendizaje o utilizar entre las ya existentes 
aquellas que más se adecúen a cada asignatura y realidad estudiantil. Para ninguno de los 
docentes encargados del proceso de enseñanza aprendizaje es novedad que cada vez más 
se enfatice en las competencias que se posee como docente, pues estas son medidas a 
diario en las aulas, ya que en función al desempeño de estas competencias docentes se 
logrará que el proceso de aprendizaje pueda llegar a lograr el objetivo planteado de 
nuestros cursos. Para que el proceso de aprendizaje sea fluido y se dé sin mayores 
dificultades, el docente universitario debe procurarse de herramientas didácticas que 
contribuyan este proceso. 
Las conclusiones a las que llega esta tesis, nos hace ver que el desempeño de los 
docentes es vital para el alumno porque es un productor de la calidad del servicio que 





reside en el hecho de que el desempeño del docente debe ir de la mano con las actitudes y 
aptitudes que estos tengan en función a los objetivos que se quieran alcanzar, por lo tanto 
el aprendizaje debe ser significativo y estar acorde con el perfil que debe tener el alumno 
al momento de egresar de su institución. 
García O., (2015), El presente trabajo de investigación se ha centrado en la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú de Puente Piedra (ETS-PNPPP), teniendo 
como unidad de análisis los cadetes del último año de egreso. El objetivo principal ha sido 
establecer los factores que influyen en la definición del perfil profesional del egresado de 
la ETS-PNP-Puente Piedra; considerando que Lima Metropolitana en particular viene 
soportando un clima de inseguridad, debido al crecimiento de la criminalidad; sin 
embargo, la Policía Nacional no ha podido contrarrestar este accionar en cuanto a las 
funciones que les compete;  pudiendo percibirse la deficiente formación del personal 
policial de la Escuela Técnico Superior de la PNP. 
Domínguez B., (1999). En su tesis para optar el grado de Magíster, titulada “El 
desempeño docente, las metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos” realiza 
un estudio descriptivo explicativo con la finalidad de identificar los efectos que producen 
en el rendimiento académico de los alumnos del ciclo básico, el desempeño docente y los 
métodos didácticos que se emplean en el proceso enseñanza aprendizaje de la escuela 
profesional de obstetricia de la facultad de medicina, de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y la Universidad Nacional Peruana de los Andes de Huancayo (Perú). 
La muestra de estudio estuvo conformada de 320 sujetos. Los resultados encontrados 
permiten evidenciar que el desempeño docente y los métodos didácticos influyen 
positivamente en el rendimiento académico de los alumnos.  
Rossi, E., (2003) Situación docente en el Perú y fundamentos de la propuesta, 





basado en competencias?, Un perfil docente basado en competencias, fruto del diálogo y 
del consenso, puede cumplir funciones importantes en el mejoramiento permanente de la 
profesión. 
Una función articuladora entre la formación inicial y la formación permanente y una 
función dinamizadora del desarrollo profesional a lo largo de la carrera, se centra en el 
desarrollo de capacidades en los sujetos, favoreciendo la formación de profesionales 
críticos y reflexivos, autónomos con responsabilidad sobre su desempeño, capacidad para 
plantear alternativas pedagógicas. Supone recuperar lo mejor del saber. 
La necesidad de identificar aquellas dimensiones que les corresponde atender a la 
escuela y a los maestros, que, si bien deben responder a las demandas de la sociedad y 
responsabilizarse por los resultados de su trabajo, es importante destacar que respecto al 
trabajo docente se ha puesto mucho énfasis en la necesidad de eficiencia y eficacia en su 
desempeño, evidenciando sobre todo en los logros de aprendizaje de los estudiantes a 
través de procesos de evaluación. 
El perfil del nuevo docente: involucran sus convicciones, motivaciones, opciones 
éticas y políticas y grado de satisfacción con su desempeño, lo cual tiene repercusiones en 
la forma como asume la responsabilidad frente a su propio desarrollo profesional, frente a 
las expectativas de la sociedad y frente a sus alumnos. 
Al igual que el término “competencias”, el término “estándar”, puede ser entendido 
en el ámbito educativo a “objetivos o metas altas”, los cuales deben aspirar todos los 
estudiantes y todos los maestros. Una función de los estándares está referida a la 






Un maestro competente debe saber articular de manera pertinente y creativa, los 
distintos tipos de saberes cuando planifica, promueve, conduce y evalúa procesos de 
aprendizaje. 
El trabajo se expresa en unidades de tiempo, año escolar, mes, semana, clase; exige 
profesionales con capacidad para relacionarse con el conocimiento de manera 
cualitativamente distinta y capacidad suficiente para tomar las mejores decisiones, en el 
momento adecuado y de acuerdo al contexto en que le toca desempeñarse, haciendo un 
trabajo eficiente y eficaz. Con maestros capaces de facilitar a sus alumnos la participación 
enriquecedora en un mundo cada vez más globalizado que plantea retos, procedimentales y 
actitudinales. 
2.1.2   Antecedentes internacionales 
Tudela P., (2012), profesor de la Academia Superior de Estudios Policiales de la 
Policía de Investigaciones de Chile, realizó la investigación con el título: “La evaluación 
del desempeño de la policía: explorando relaciones entre opinión pública y labor policial 
en Chile”, arribando entre las conclusiones relevantes a que en Chile, donde se denuncian 
en promedio el 45% de los delitos según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad  
Ciudadana (ENUSC 2008-2010) índice de percepción del desempeño policial, las 
opiniones de las víctimas sobre el trato que reciben de la policía es poco favorable, al igual 
que la opinión general acerca de la efectividad policial. 
Esta investigación nos proporciona un argumento importante para nuestro trabajo, 
cuando se explora las relaciones entre la opinión pública y la labor policial. Se mide el 
desempeño laboral mediante la percepción del usuario. 
Aguilar R., (2011), presentó la tesis doctoral con el título: “Propuesta de un proyecto 
de formación inicial de los cuerpos de policía local de la comunidad valenciana basado en 





junto a la revisión teórica realizada han servido de referencia para el diseño de un estudio 
exploratorio interpretativo de carácter cualitativo, teniendo entre sus conclusiones 
relevantes lo siguiente: El compromiso de cualquier academia policial es formar a policías 
competentes en el sentido personal y amplio de formar agentes capaces de resolver 
problemas que plantea hoy en día la sociedad en sus múltiples facetas de información, 
relación y compromiso a la seguridad ciudadana y protección de las libertades y derechos. 
El enfoque por competencias puede resultar positivo en cualquier institución formativa 
policial. 
Esta tesis expone como uno de los factores importantes en la formación del policía la 
formación por competencias, que guarde relación con la problemática actual interna y la 
seguridad ciudadana, lo cual permitirá que el policía pueda resolver problemas que se le 
presenten en el diario intervenir. 
Las diferentes investigaciones y estudios citados, permiten tener una idea de cómo 
las políticas públicas se han venido aplicando en américa latina, el caribe y el Perú; y, la 
importancia que tienen las evidencias para su implementación; asimismo se conoce que el 
desempeño policial es deficiente, también se pone de manifiesto los problemas 
emocionales que padecen los policías producto de la función que cumplen; y se 
recomienda la formación integral por competencias desde las escuelas de formación. 
Pérez (2015), en su investigación” La motivación como estrategia de trabajo al 
interior de la policía nacional de Colombia”. Este estudio se centró en la búsqueda de 
mejorar el servicio que presta la Policía Nacional de Colombia, por ello se despliega la 
presente investigación que analiza como la motivación se encuentra entrelazada en el 
desempeño humano, en lo policial de igual manera es un aspecto fundamental en el actuar 
de los funcionarios para la ejecución de las políticas de seguridad y los objetivos 





sentirse motivados en la labor que cumplen, por lo cual se estudian las estrategias de 
gerenciamiento del talento humano, que la institución tiene establecidas y se efectúa un 
sondeo entre quienes intervienen con ella, para lograr así identificar que se encuentra 
fallando, las causas y como poder mejorar esta problemática que no solo afecta a la policía 
sino varias organizaciones a cada una de manera distinta, por lo cual se realiza esta 
investigación en búsqueda de aportar al mejoramiento de la motivación del personal, para 
que ellos logren un mejor desempeño de sus funciones y contribuir en la cadena de 
beneficios que esto trae como es un buen ambiente de trabajo, eficiencia en su labor, 
prestar un mejor servicio, aumentar la percepción de seguridad, mejorar la imagen de la 
institución y otras más que hacen parte de la cadena, dado que es el talento humano uno de 
los pilares más importantes en las organizaciones, por lo que las estrategias del 
gerenciamiento del talento humano deben de ser manejadas con responsabilidad. 
Pérez y Silva (2013), elaboraron una tesis titulada “Perfil Motivacional de los 
Profesionales Militares de la Armada de Venezuela, según la teoría de McClelland”, en la 
que el objetivo general fue comparar el perfil motivacional actual de la población de 
profesionales militares con rangos de oficiales, suboficiales y tropa profesional, en las 
principales ciudades ubicadas en el territorio nacional con los perfiles obtenidos por Key y 
Méndez en 1999. Los resultados arrojados por esta investigación indican un alto contenido 
de afiliación, seguido por el logro y por último el poder. La investigación fue elaborada a 
través de un estudio descriptivo no experimental, transaccional. La población se estratifico 
y el instrumento de recolección utilizado fue el inventario de motivaciones sociales 
elaborado por Romero y Salón. 
2.2.  Bases teóricas 
En base a nuestras variables de estudio, la práctica docente y la definición del perfil 





profesional a las necesidades de la PNP constituyen los fundamentos de nuestro marco 
teórico que desarrollaremos a continuación. 
2.2.1. Práctica docente. 
Cuando hablamos de “practica”, hacemos alusión al ejercicio práctico de una 
persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este 
sentido, la “evaluación de la práctica docente” hace referencia al proceso evaluativo de las 
prácticas que ejercen los maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a 
su profesión y cargo Chiroque (2006).  
A. Enfoques teóricos de la variable Práctica Docente 
Formación docente. 
En los últimos años se han multiplicado los estudios que tratan de medir 
empíricamente el rendimiento, la productividad, la performance, de los profesores, 
englobando en esa noción a los miembros del personal docente y de investigación que 
laboran en la educación superior. La evolución de las instituciones de educación superior a 
través del proceso ya no de masificación matricular e institucional, sino de la 
diversificación ha especificado qué miembros del profesorado se dedican a qué tipo de 
actividad, entendiéndose que las instituciones de carreras cortas, por ejemplo, tienen 
menos obligaciones de investigación que los profesores de universidades y que su función 
es más bien de tipo docente, casi exclusivamente. 
Docente como enseñante. 
El principio fundamental del control del trabajo docente para obtener profesionales 
de excelencia es el desarrollo humano, es decir, formar personas que sean capaces de 
afrontar los grandes cambios que en ciencia y tecnología se están dando en el mundo 
entero.  





formación académica y aprender, solucionar los problemas de la vida cotidiana, entre 
otros.  
Para ello, el conocimiento es vital en la actualidad. Como señala Flores de Saco “El 
instrumento de mayor acción paradigmática es el conocimiento. Si en el siglo XVIII el 
conocimiento se aplicó a las herramientas, a los procesos y a los productos, y sin en el 
siglo XIX al trabajo, en el presente rige la administración del conocimiento y de la 
educación. Se visualiza un sistema educativo de educación básica prolongada, en el que 
destacarán los más útiles al sistema, avanzando a niveles superiores, vía becas y premios 
justificados dentro de la política democrática de igualdad de oportunidades”. 
Rol del docente 
El trabajo del docente consiste en diseñar una adecuada serie de arreglos 
contingenciales de reforzamiento para enseñar, es por esto que el docente debe verse como 
“Un ingeniero educacional” y también como “Un administrador de contingencia”. 
El docente debe ser capaz de manejar hábilmente los recursos tecnológicos 
conductuales que aplica este enfoque los mismos que están basados en principios, 
procedimientos, técnicas, métodos y programas conductuales, para  de esta manera lograr 
con éxito los niveles de eficiencia en su enseñanza y por sobre todo en el aprendizaje de 
sus alumnos. 
B. Dimensiones de la variable Práctica Docente 
Desempeño Personal 
Dr. Raúl Ancízar Munévar Molina (México) El desempeño personal. 
Dr. Andrés Felipe Velásquez (Colombia) El desempeño como persona. 
El desempeño personal se ejecuta dentro las obligaciones del docente que son 
inherentes a su profesión. En este sentido, la “evaluación del desempeño personal” es 





prácticas que ejercen los Instructores. 
 El desempeño del docente laboral califica la calidad profesional y personal con la 
que se espera que haga el profesor de la educación, mide variadas cualidades como pueden 
ser: Hombre, mujer, conductas en el trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición 
para el trabajo, disciplina, compromiso institucional, desarrollo pedagógico, innovación. 
Desempeño Pedagógico  
Dr.  Norberto Valcárcel Izquierdo de la Facultad de Ciencias Educativas "Enrique 
Cabrera". La Habana, Cuba, indica que: 
Hacer docencia implica desarrollar y aplicar prácticas pedagógicas orientadas a 
construir confianza y respeto, Instructor - Cadete y no abusar de la autoridad delegada al 
docente para humillar, etiquetar al alumno de ignorante u otros juicios, destruyendo su 
dignidad y deseo de aprender. 
Otra afirmación sobre la docencia es que tenemos que poseer Decencia, en nuestra 
práctica profesional como educadores; necesitamos docentes Instructores, comprometidos 
en el desempeño de sus funciones considerando los saberes indispensables siendo críticos, 
no importando cualquiera que sea su opción política. 
Desempeño Institucional  
 Plan de Implementación Estratégica de Educación 2012-2016 
 Análisis de la evaluación de desempeño docente institucional 
 La evaluación del desempeño docente en la universidad. 
El docente como administrador dentro de su apostolado, debe ser capaz de auto 
evaluarse, emitir juicios sobre su proceder y ser capaz de aplicarse los correctivos en su 
práctica pedagógica, también debe ser un buen docente en el desarrollo de su labor 
educativa, después de poseer una perspectiva humanística, debe poseer el completo 





del contenido a enseñar para sus alumnos, el docente debe hablar un lenguaje 
comprensible y promover el dialogo, en el espacio “áulico” y fuera de ello.  
La Evaluación del Desempeño Docente 
Una organización, en términos generales, debe obedecer a un ordenamiento 
sistemático de los medios y procesos para el cumplimiento de una actividad o acción, así 
como la determinación de los roles y funciones de los sujetos que intervienen en dicha 
acción. 
Es decir: 
 La selección de los medios y procesos más adecuados para llevar a cabo una 
acción. 
 El ordenamiento y secuencia que deben asumir los medios y procesos, para 
poder arribar de la mejor manera, a la meta prevista. 
 La determinación de las funciones que deben cumplir cada uno de los sujetos 
que participan en esa acción. 
Dimensión normativa  
En esta dimensión se valora el cumplimiento en los aspectos normativos de la 
Institución, comprende los siguientes indicadores: 
1.  Asistencia. 
2.  Portafolio de Evidencias. 
3.  Cumplimiento en la entrega de la Planeación Didáctica. 
4.  Calidad de la Planeación. 
5.  Entrega de Evaluaciones. 
6.  Entrega de Reporte de Asistencias. 
7.  Participación en Actividades Extracurriculares. 





9.  Cumplimiento en actividades de Tutoría. 
10.  Cumplimiento en actividades de Asesoría 
11. Índice de reducción de alumnos en riesgo. 





Dimensión desempeño en el aula.  
Esta dimensión, considerada la de mayor peso en el Modelo de Evaluación, por la 
relevancia que tiene, ya que el desempeño en el aula permite valorar competencias 
docentes como: Dominio de la disciplina, dominio didáctico, dominio tecnológico. La 
integran los indicadores del Modelo de Evaluación del Desempeño Docente (Gutiérrez, 
2004), para lo cual se utiliza la Guía de Evaluación y la Rúbrica para la Evaluación del 
Desempeño en el Aula. El proceso de aplicación se realiza en una estrategia de evaluación 
de Pares especializados, seleccionados dentro del equipo docente y que se integran en una 
Comisión de Evaluación, que tiene duración de 2 años. Se evalúan los siguientes 
indicadores: 
1. Aptitudes y Habilidades Docentes. 
2. Planeación y Estrategias Didácticas. 
3. Métodos y Técnicas de Enseñanza. 
4. Diversidad en la Organización del Aula. 
5. Interacciones y Actitudes Docentes. 
6. Expectativas de los Alumnos. 





8. Recompensas y Sanciones. 
9. Evaluación del Aprendizaje. 





La educación es concebida como el instrumento generador de aprendizaje. Según 
Orellana (1996, citado por Morales &Dubs, 2001), la calidad de la educación está ligada a 
la calidad del docente, por ser éste uno de los pilares fundamentales del desarrollo del 
proceso educativo (Sánchez & Teruel, 2004). 
En la actualidad es de vital importancia el estudio del desempeño de los docentes 
toda vez que este es un productor de la calidad del servicio que se brinda al estudiante e 
impacta directamente en su aprendizaje. 
Mientras la competencia es un patrón general de comportamiento, el desempeño es 
un conjunto de acciones concretas que nos dan un índice del rendimiento de un individuo 
en su trabajo. Es así que Montenegro afirma: “El desempeño docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio 
docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes 
campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 
sobre el propio docente una acción mediante una acción reflexiva”. Y más adelante agrega 
el porque es importante medir este desempeño: “El desempeño se evalúa para mejorar la 
calidad educativa y calificar la profesión docente.” A mayor calidad de formación, mejores 
posibilidades de desempeñarse con eficiencia. Así mismo, mientras mejores sean sus 





funciones. La salud y el bienestar general dependen a su vez, de las condiciones de vida de 
la satisfacción de las necesidades básicas, incluyendo el afecto. 
Valdés (2006) señala que el desempeño de un profesor es “un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los alumnos, el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 
con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. 
El desempeño se refuerza con el grado de compromiso, con la convicción que la 
labor educativa es vital para el desarrollo individual y social. Por ello es muy importante la 
manifestación constante de las actitudes que demuestren compromiso con el trabajo como 
son la puntualidad, el cumplimiento de la jornada, las excelentes relaciones con los 
estudiantes, la realización de las actividades pedagógicas con organización, dedicación, 
concentración y entusiasmo. Estos cuatro factores: formación, salud, motivación y 
compromiso se refuerzan de manera mutua y generan una fuerza unificadora que mantiene 
al docente en continuo mejoramiento y con un alto grado de desempeño.  
Ser profesional de la docencia suponen poseer un conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores, virtudes y competencias y si tenemos en cuenta que están 
formando futuros miembros de la Policía Nacional, entonces diremos que se requieren 
docentes con formación integral y que sean capaces de desempeñarse como promotores y 
agentes del cambio, toda vez que la imagen de la institución policial no es la más adecuada 
por los constantes problemas de criminalidad a los que se enfrentan. De esta manera, el 
docente tiene que enfrentarse a la tarea de renovarse constantemente para crecer a nivel 
personal y profesional e introducir cambios significativos en la práctica pedagógica puesto 





tenemos en cuenta  que la calidad educativa depende en definitiva de la calidad de las 
personas que lo desempeñan, entonces podremos manifestar que la  que la razón de una 
buena institución de enseñanza radica en la calidad de su rendimiento docente. 
García,L.; Ruiz, M.; García,M. (2009).Propone cuatro dimensiones fundamentales 
en la calidad del docente: a) las características de su personalidad, b) la formación recibida 
para el cumplimiento de su misión, c) las condiciones profesionales y d) la dimensión 
social. 
Las investigaciones en docentes de educación se han centrado, principalmente, en la 
formación, las condiciones profesionales y las dimensiones sociales, descuidando el 
aspecto personal. Por eso, las cualidades personales del profesor se consideran cada vez un 
requisito técnico indispensable (García Llamas, 1999). 
De acuerdo con los estudios de Sánchez & Teruel (2004), el alumnado universitario 
demanda unas competencias y capacidades docentes centradas fundamentalmente en las 
características de formación pedagógica y social del profesor (buen comunicador, 
dinámico, expresivo, elocuente, etc.). Dentro de esas exigencias, se resalta algunas 
cualidades relacionadas a la empatía como el saber escuchar, ser conocedor de sus 
alumnos, ser empático, paciente, flexible, tolerante, dispuesto a ayudar y accesible. En 
palabras de algunos alumnos: “saber ir a nuestro ritmo… yo pido solidaridad; quitar la 
imagen seria del profesor universitario y poner una actitud más arrimada al alumno; que se 
preocupe más por el alumno” (P.146). Aun cuando se trate de una educación castrense 
donde se impone el rigor y la seriedad se debe tener en cuenta que la formación del futuro 
policía debe darse de manera integral puesto que al egresar tendrá que acercarse al 
ciudadano con actitudes de cordialidad y buen trato. 
La comunicación verbal y no-verbal en las aulas incide en toda situación de 





alumnos. Harris, D., & McCaffrey, C. (2010) manifiesta algunas de las pautas que el 
docente podrá tener en cuenta para lograr una buena comunicación con sus alumnos, son: 
a) Establecer una relación positiva con los alumnos, basada en la confianza y el respeto 
como condición para crear un clima afectivo que favorezca el aprendizaje y b) Asumir una 
actitud de compromiso con el aprendizaje de los alumnos, lo cual, a su vez, promueve la 
motivación y el compromiso de cada uno. 
En el ámbito universitario hay una ausencia de criterios que especifiquen cuáles 
deben ser las funciones y roles específicos del profesor, sin embargo, existen algunas 
dimensiones e indicadores que son frecuentemente empleados para evaluar el desempeño 






Tabla 1  





















1.1. Grado de dominio de los contenidos que imparte, de la Teoría de la 
Educación, de la Didáctica General y de la Didáctica de la especialidad. 
1.2. Capacidad para hacer su materia entretenida e interesante. 
1.3. Calidad de su comunicación verbal y no verbal. 
1.4. Capacidad para planificar adecuadamente el proceso docente – educativo. 
1.5. Alcance de su contribución a un adecuado clima de trabajo en el aula. 
1.6. Capacidad para identificar, comprender las situaciones áulicas y ajustar su 
intervención pedagógica. 
1.7. Utilización de variedad de prácticas educativas. 
1.8. Grado de conocimiento y tratamiento de las características psicológicas 
individuales de los alumnos. 
1.9. Grado de información sobre la marcha del aprendizaje de sus alumnos. 
1.10. Calidad de su representación sobre el encargo social de la escuela. 
1.11. Contribución a la formación de valores nacionales y universales y al 
desarrollo de capacidades valorativas. 
1.12. Efectividad de su capacitación y autopreparación. 
1.13. Capacidad para crear un ambiente favorable para que el alumno conozca sus 
derechos y responsabilidades, y aprenda a ejercerlos. 
1.14. Capacidad para desarrollar un proceso de reflexión autocrítica permanente 
sobre su práctica educativa 
 
 
2. Emocionalidad  
 
2.1. Vocación pedagógica.  
2.2. Autoestima.  
2.3. Capacidad para actuar con justicia, y 
realismo.  




en el desempeño 
de sus funciones 
laborales 
3.1. Asistencia y puntualidad a la escuela y a sus clases.  
3.2. Grado de participación en las sesiones metodológicas o en jornadas 
de reflexión entre los docentes.  
3.3. Cumplimiento de la normativa.  
3.4. Nivel profesional alcanzado.  
3.5. Implicación personal en la toma de decisiones de la institución.  
3.6. Grado de autonomía profesional relativa alcanzada para desarrollar 
su tarea en la institución.  








4.1. Nivel de preocupación y comprensión de los problemas de sus alumnos 
4.2. Nivel de expectativas respecto al desarrollo de sus alumnos. 
4.3.  Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y sentimientos de los 





5.  Resultados  de su 
labor pedagógica 
5.1. Rendimiento académico alcanzado por sus alumnos en la o las 
asignaturas que imparte. 
5.2. Grado de orientación valorativa positiva alcanzado hacia las 
cualidades de la personalidad deseables de acuerdo al modelo de 
hombre que se pretende formar. 
5.3. Grado en que sus alumnos poseen sentimientos de amor a la Patria, a 










La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 
con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad (Valverde, G. A. (2009) 
Según Gimeno, J. (2005) la evaluación de profesorado puede servir a dos propósitos 
básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos implica la reunión de 
datos para determinar el grado en que los profesores han alcanzado niveles mínimos 
aceptables de competencia y definido los estándares que deben lograr. El interés por la 
responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos y las acciones de los directivos 
responsables de la evaluación de los profesores. El interés de la evaluación para el 
propósito del desarrollo profesional, sin embargo, ha ido aumentando en años recientes. 
Dicha evaluación tiene, como foco central de atención, la reunión de datos para ayudar a 
crecer a aquellos profesores que son, por lo menos, mínimamente competentes en su 
trabajo y sería una forma de tener en cuenta a aquellos docentes que se encuentran 
capacitados para ejercer la función docente, más aun teniendo en cuenta que se está 
formando alumnos que tendrán bajo su responsabilidad la seguridad interna del país, frente 
a los diversos problemas de criminalidad y corrupción que nos afecta.  
Existen diferentes formas que son empleadas para evaluar el desempeño docente, sin 
embrago consideramos que de manera genérica se podría tomar en cuenta los ciertos 
criterios que nos permitan saber si están capacitados para ejercer la docencia en la escuela 







Método Dimensiones que evalúa 
  1. Observación de clases.  Capacidades pedagógicas. 
 Sistema de relaciones interpersonales 
con sus alumnos. 
 Responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones. 
 Emocionalidad. 
 Resultados de su labor educativa. 
1. Encuesta de opiniones/percepción 
dirigidos a los alumnos  
 
 
 Capacidades pedagógicas.  
 Emocionalidad.  
 Responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones  
2. Pruebas objetivas estandarizadas y 
test sobre desarrollo humano.  
 
 
 Resultados de su labor educativa.  
 
 
4. Portafolio  
 
 Responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones 
 5. Test de conocimientos y ejercicios 
de rendimiento profesional  
 
 
 Capacidades pedagógicas.  
 
 
 6. Autoevaluación  
 
 
 Capacidades pedagógicas. 
  Responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones  
 
Es así como el desempeño docente es la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos dentro de la formación profesional, donde las áreas generales de competencias 
del docente de la educación básica regular serian: 
 Dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la 
conducta humana. 
 Demostración de actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones 
humanas. 
  Dominio de la materia a desarrollar. 
 Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que 





Si la evaluación al docente se orienta al desarrollo o mejora habrán de descubrirse las 
dificultades personales implícitas en el desempeño de la función, emplearse descripciones 
exhaustivas que pongan de manifiesto la situación personal y contextual, e indicarse cómo 
maniobrar para facilitar el cambio. 
La tarea evaluadora y su acción autoevaluadora proporcionan a cada educador 
nuevos apoyos para profundizar en la profesionalización. Esta formación depende de la 
naturaleza y finalidad de la evaluación, ya que la evaluación de la práctica educativa 
realizada requiere de un esfuerzo y metodología específico, que al realizarla en 
colaboración con otros colegas se afianza y mejora; sin embargo, la "autoevaluación 
profesional" es un proceso de formación más profundo, ya que el docente emplea los 
procesos metacognitivos más valiosos desde los cuales puede conocerse mejor como 
profesional y tomar decisiones como miembro de un equipo. 
Desde esta óptica consideramos la evaluación del desempeño docente una actividad 
de análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia la concepción, 
práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la profesionalización docente, solo 
así estaríamos en la capacidad de determinar que sea un buen profesional y por ende forme 
buenos futuros miembros de la institución policial. 
2.2.2. Perfil profesional  
La mayoría de los policías latinoamericanos, en estas últimas décadas, han 
experimentado una serie de cambios organizacionales, políticos y estructurales de diverso 
tipo, orientados fundamentalmente a su desmilitarización y el abandono del modelo 
burocrático. Muchos de ellos, luego de abruptos cambios, no han definido aún el perfil 
profesional que precisan, lo que pone en riesgo todo esfuerzo que se haya puesto en sus 






Parece que en la generalidad de los casos se ha pensado que introducir este tipo de 
modificaciones -necesarias, por cierto- orientadas a redefinir el rol policial, tuviera como 
único eje las organizaciones y su funcionamiento. 
No cabe dudas que la comunidad reclama a su policía "que corra"; que corra, se 
ponga al frente y le cierre las puertas al delito; las sociedades actuales demandan a su 
policía que cambie la perspectiva de acercamiento a la comunidad y se ponga al servicio 
de la misma. 
Sin embargo, el concepto de Policía ha sido tan diversamente entendido y aplicado, 
que en muchos casos ha perdido su propia definición. Todo lo que el término denota -
como filosofía de acción entre policía y comunidad- se diluye en una suerte de 
interpretaciones, re-interpretaciones y modificaciones de cuya amalgama surgen nuevos 
ajustes que solo han concluido en desajustes y crisis institucionales; algunas más severas 
que otras y cuyas consecuencias se miden en el ámbito criminológico como un aumento de 
la violencia y el delito. 
En este panorama, poco han hecho las reformas por sus miembros que han soportado 
cambios dogmáticos y filosóficos del accionar de sus instituciones, sin que exista una 
definición concreta sobre el horizonte al que apuntan dichas reformas; muchas de las 
cuales conservan orgánica y estructuralmente los mismos designios de la época anterior 
(aun cuando haya cambiado su denominación) y el funcionamiento interno sigue 
marchando al compás de otros conceptos; lo que origina cierta perturbación y desconcierto 
por el laberinto cultural en que se encuentran actualmente sus integrantes. 
Esto es una verdadera "crisis de sus doctrinas" y consecuentemente la indefinición de 
un perfil profesional al que puedan aferrarse para lograr ser verdaderamente profesionales 





Frente a esta realidad nos preguntamos entonces: ¿Cuáles son los parámetros 
sociológicos, filosóficos y doctrinarios que deben tenerse en cuenta para la "formulación 
del perfil profesional del nuevo policía" en estas incipientes estructuras institucionales? 
Es obvio que el término "Perfil Policial o Perfil del Policía" tiene diversas aristas y 
depende del punto de vista de que se trate: 
Nos podremos referir al perfil del policía propiamente dicho y cuáles deberían ser 
sus dotes individuales según el proyecto institucional.  
Podríamos referirnos también, a los rasgos del aspirante a ocupar un puesto en una 
institución en cuyo caso estaríamos hablando de Requisitos de Ingreso. 
Sin embargo, nos referiremos al producto de los institutos de enseñanza en cuyo caso 
corresponde hablar del Perfil del Egresado. Que es lo que nos interesa en éste trabajo. 
La definición del perfil competencial de un egresado de la escuela técnica superior 
de la PNP tal como nosotros lo entendemos, no puede separarse de las dos principales 
funciones profesionales que debe asumir (El desempeño laboral basado en el conocimiento 
y la investigación.  
 Un nivel objetivo que tiene que ver con la imagen institucional, la observancia 
de las normas legales, el cumplimiento de los reglamentos y su respuesta a los 
diferentes cambios que enfrenta una sociedad. 
 Un nivel subjetivo que involucra cualidades inherentes a la persona humana, 
tales como la honestidad, la amistad, el sentido de protección, la educación, el 
valor y el espíritu comunitario. 
Conocimientos 
Las habilidades cognitivas son capacidades que presenta todo individuo para recibir 
y procesar información. Existen diversos conceptos, pero todos llegan a esta 





Mayer conceptualizan las habilidades cognitivas como "los resultados del aprendizaje que 
no dependen exclusivamente del modo en que el profesor presenta la información; sino, 
además, del modo en que el alumno la procesa, la interioriza y la guarda". Las habilidades 
cognitivas son entendidas como operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante 
para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución de 
acciones; suponen del estudiante capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, 
escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e intención) y capacidades de 
autodirección.  
La malla curricular de la Escuela Técnico Superior de Puente Piedra de la Policía 
Nacional del Perú está dividida en cuatro ejes curriculares. En el primer eje se tiene la 
formación humanística y la formación científica básica que comprende la enseñanza de los 
diversos cursos como matemática, lógica, ética y deontología policial, comunicación, etc. 
El segundo eje comprende la formación básica donde se desarrollan las áreas cognitivas de 
administración, ciencias jurídicas, realidad político social, cultura organizacional. En el 
tercer eje tenemos la formación especializada que comprende el estudio de los campos 
ocupacionales de la Policía Nacional, como criminalística, orden y seguridad, 
administración, investigación criminal e inteligencia. El cuarto eje curricular comprende el 
desarrollo profesional, como la enseñanza del inglés, cultura física, tecnología, cultura 
paramédica y cultura organizacional, en esta última área se desarrollan el porte y disciplina 
policial, el dominio de la documentación policial, el uso y manejo de las armas de fuego, 
defensa personal y tácticas operativas de campo. 
Aptitud física 
Aptitud física es algo que una persona va desarrollando a medida que pasa el tiempo. 
Cualquier cualidad se puede mejorar a través de la práctica y el esfuerzo. 






Es la capacidad que presenta el organismo para poder hacer actividades físicas de 
larga duración. La labor diaria de un policía está ligada en su mayoría, al desempeño de su 
labor en las calles y esto tiene una estrecha relación con la buena condición física que debe 
tener para cumplir con sus funciones a cabalidad, toda vez que puede realizar una 
intervención policial que requiera de una buena condición física. El estar en forma para un 
policía no es practicar un determinado deporte, porque eso no garantiza que esta buena 
condición física ya que el rendimiento físico que necesita es de otro tipo. Por ejemplo, para 
atrapar a un delincuente. 
 El accionar delincuencial en los últimos años ha perfeccionado la comisión de 
delitos, desde la utilización de la informática hasta el uso de armas de fuego de corto y 
largo alcance para eliminar a otros delincuentes por venganza o a personas que se negaron 
ser extorsionadas. Estos cambios ameritan una reorientación del perfil profesional del 
policía acorde a las necesidades actuales de la PNP. Estos cambios también tienen relación 
con el aspecto físico puesto que requiere estar en buenas condiciones físicas para estar con 
su función. 
Valores éticos y morales 
El Policía es un funcionario al servicio de todos los ciudadanos y no solamente 
necesita unos conocimientos profesionales y unas buenas aptitudes en el desarrollo de su 
trabajo. Para poder hablar de un buen profesional de policía ha de tener, además, unas 
actitudes, unas convicciones éticas más allá de las que son exigidas a otros profesionales. 
¿Por qué esta exigencia? El Policía está frecuentemente en contacto con la parte más 
conflictiva de la vida las personas, en situaciones de emergencia, en los peores días de 
cada ciudadano, con los ciudadanos que delinquen, en situaciones de resolver conflictos, 





algunos intereses particulares. Por eso en muchas ocasiones no es bien vista la policía, 
pero se pide su actuación cuando nuestros intereses están en peligro. Es una actitud 
ambivalente que el policía ha de saber sobrellevar con profesionalidad. 
Desde una perspectiva ética y moral, la situación de la Policía es más censurable, por 
ser esta, una autoridad o funcionario público que interactúa directamente con   su 
comunidad, las acciones que realiza el policía están milimétricamente observadas por   la 
sociedad que espera   un eficiente desempeño de sus funciones, por tanto el policía que ha 
quebrantado su juramento de honor de cumplir y hacer cumplir las leyes, dejando de lado 
su delicada función social, es sinónimo de   inmoralidad y corrupción, que afecta a toda la 
institución y consecuentemente al Estado. 
El Régimen educativo policial está a cargo de la Dirección de Educación y Doctrina 
de la Policía Nacional y tiene como una de sus misiones formar Suboficiales PNP (varones 
y mujeres) a través de un proceso educativo integral de acuerdo al perfil académico y 
profesional; desarrollando competencias cognitivas, aptitudes, habilidades y destrezas que 
sustentadas en principios axiológicos humanistas, permitan poner a disposición de la 
sociedad a un profesional competente para cumplir la función policial. La educación 
impartida corresponde al nivel técnico superior, equivalente a la que se imparte en otras 
escuelas e institutos de mando medio; por consiguiente, a los egresados se les otorga el 
Despacho de Suboficial de 3ra.PNP y el Título de Técnico en Ciencias Administrativas y 
Policiales. Las Escuelas de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, ponen al servicio 
de la sociedad a un profesional íntegro, dinámico e inteligente con: 
 Sólidos principios éticos e integridad moral. 
 Respeto por las personas e instituciones. 
 Capacidad para influir positivamente en la comunidad. 





 Identidad institucional. 
 Reconocimiento social como profesional técnico. 
2.3.  Definición de términos básicos 
Aprendizaje.- Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o 
valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Proceso activo, que se lleva a 
efecto solamente a través de la actividad propia de la persona. 
Aptitud.- Es la capacidad que tiene el organismo humano de efectuar diferentes 
actividades físicas en forma eficiente, retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo 
el tiempo necesario para recuperarse. 
Conocimientos.- Conjunto de datos o noticias relacionados con algo, especialmente 
conjunto de saberes que se tienen de una materia o ciencia concreta. 
Educación.- La educación es fundamentalmente un fenómeno histórico y social, en 
cuanto es un producto de la sociedad y se desarrolla a través de instituciones, 
convirtiéndose en una garantía de supervivencia y progreso de la misma. La educación es 
por naturaleza multidisciplinaria, encontrándose presente en todas las dimensiones donde 
opera el ser humano. Por lo tanto, un perfil profesional del docente debe reflejar la 
multidisciplinariedad de la educación (UNE, 2004, p.88). 
Enseñanza.- La enseñanza ha sido reconceptualizada. No se le considera, 
principalmente, como una actividad de explicación y transmisión de conocimientos sino 
como generadora de un proceso eminentemente interactivo, donde los niños y las niñas 
construyen sus aprendizajes en relación activa con su contexto, con sus compañeros, sus 
materiales de trabajo y el docente. En el proceso educativo siempre hay una interacción 
intencional creada por el docente (MED EBR, 2000). 
Eficiencia.- Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. 





eficiente. Es la relación existente entre el vector insumos (cantidad, calidad, espacio y 
tiempo) y el vector productos, durante el subproceso estructurado, de conversión de 
insumos en productos (Killian, 2004, p.12). 
Eficacia.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para 
ello los recursos o los medios empleados. La Eficacia es una medida del logro de 
resultados (Chiavenato, 2004, p.132). Es la relación existente entre el vector producto y el 
vector resultados, durante el subproceso cuasi estructurado y tecno político de conversión 
de productos en resultados; esta relación se establece por la calidad del producto al 
presentar el máximo de efectos deseados y mínimo de indeseados (balance de 
antiperístasis). Reduciendo así, los reprocesos, re trabajo y el desperdicio, dentro de la 
viabilidad prevista. 
Efectividad docente.- La efectividad es el balance existente, entre los efectos 
deseados y los efectos indeseados que genera el producto durante su consumo. La 
Efectividad se mide por los niveles de cumplimiento de Cantidad y Calidad. Mientras que 
el término “efectividad docente” se usa en su sentido más amplio, significando el conjunto 
de características, competencias y conductas de los docentes en todos los niveles 
educativos que permitan a los estudiantes alcanzar los resultados deseados, que pueden 
incluir el logro de objetivos de aprendizajes específicos, además de objetivos más amplios 
como la capacidad para resolver problemas, pensar críticamente, trabajar 
colaborativamente y transformarse en ciudadanos efectivos (Hunt, 2009, p.5). 
Práctica docente.- La práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional. 
En ella intervienen los significados, percepciones y acciones de las personas involucradas 
en el proceso educativo. 
Perfil profesional.- Básicamente es la descripción de nuestras habilidades y 





poseer el profesional que después de haber culminado sus estudios comprende los aspectos 
cognitivos, inteligencia, físico y psicológico, para dar frente con éxito en su desempeño 
profesional. 
Productividad.- La productividad indica la eficiencia en el uso de recursos, en este 
caso se utiliza como el valor agregado por trabajador. Difiere entonces de la productividad 
total de factores, que integra otras fuentes de productividad más allá del trabajo, tales 
como calidad de gestión, tecnología, salud y seguridad, y gobernabilidad, entre otros (OIT, 
2005). 
Validez.- La validez se refiere al grado en que la evidencia y la teoría soportan la 
interpretación de las puntuaciones de los test, para el propósito con el que éstos son 
usados. Por lo tanto, es un juicio evaluativo global del grado en el que la evidencia 
empírica y la lógica teórica apoyan la concepción y conveniencia de las inferencias y 
acciones que se realizan basándose en las puntuaciones que proporcionan los test u otros 
instrumentos de medida. (Martínez, 2006, pp.219-220). 
Valores éticos y morales.- Son todas las cosas que proveen a las personas a 
defender y crecer en su dignidad. Los valores morales son desarrollados y perfeccionados 













Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis General  
Existe una relación significativa entre la práctica docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - Puente 
Piedra en el periodo 2016. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
Existe relación significativa entre el desempeño personal del docente y el perfil 
profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce 
Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016. 
Existe relación significativa entre el desempeño pedagógico del docente y el perfil 
profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce 
Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016. 
Existe una relación significativa entre el desempeño institucional del docente y el 
perfil profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce 
Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016. 
3.2.  Variables 
V1: Práctica docente 
Definición conceptual.- La práctica docente es de carácter social, objetivo e 
intencional. En ella intervienen los significados, percepciones y acciones de las personas 







Definición operativa.- La práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues ella 
implica la construcción social de las prácticas en la institución escolar, se consideran los 
siguientes aspectos: 
Personal, Institucional, Interpersonal, Didáctica. 
V2: Perfil profesional 
Definición Conceptual.- Básicamente es la descripción de nuestras habilidades y 
experiencia laboral. Se considera en la presente definición a las características que debe 
poseer el profesional que después de haber culminado sus estudios comprende los aspectos 
cognitivos, inteligencia, físico y psicológico, para dar frente con éxito en su desempeño 
profesional. 
Definición operativa.- El perfil profesional considera los siguientes aspectos: 
Personal, Institucional, cognitiva. 
3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 2  
Operacionalización de variables: Práctica docente 





Práctica docente  









Pedagógico   Métodos 
Técnicas 
Coordinación 





Tabla 3  
Operacionalización de variables: Perfil profesional 















Institucional Reconocer proceso 
Operar los datos 
Reconocer las cuentas 
Personal Resistencia 
Buena condición física 






Capítulo IV.  
Metodología 
4.1.  Enfoque de la investigación  
El enfoque es cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar una 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2.  Tipo de investigación 
El tipo de estudio es no experimental, porque no se manipularán las variables. 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría 
tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un 
fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez 
que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características. El tipo de 
investigación es “descriptivo”. Es descriptiva debido a que pondrá de manifiesto las 
características actuales que presenta un fenómeno determinado.  
4.3.  Diseño de investigación 
Es de corte transversal, porque la recolección de los datos se realizó en un solo 
momento, en un tiempo único. 
El presente estudio es correlacional ya que las variables objeto de estudio además de 
ser analizadas e interpretadas en forma independiente para una mejor compresión de su 
comportamiento, serán luego relacionadas entre sí para determinar el impacto que tiene 
una de la otra y poder así sacar conclusiones que conduzcan a la búsqueda de alternativas 









M = Muestra. 
O1 = Observación de la variable 1 Práctica docente 
O2 = Observación de la variable 2 Perfil profesional 
r = Grado de relación entre la variable 1 y variable 2. 
Se trabajará mediante los lineamientos del diseño descriptivo - correlacional 
transeccional, puesto que el estudio y trabajo de campo será en un tiempo y lugar 
determinado, es decir haciendo un corte transversal en el tiempo para describir y evaluar la 
relación de las variables que ya fueron dadas. En ese sentido solo la investigación se 
limitará a medir cada variable y su posterior correlación para responder a los objetivos de 
la investigación (Hernández, Fernández, y Baptista, 2007, p.63). Asimismo, cabe señalar 
que en la presente investigación no se manipularan ninguna de las variables ya que cada 
una fue dada (Práctica docente y perfil profesional). 
4.4.  Población y muestra 
4.4.1. Población. 
La población objeto de estudio está formada por los formada por todos los alumnos 
del VI semestre de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez, 
Puente Piedra, 2016, seleccionadas, que en total suman 83. 
4.4.2. Muestra. 
La muestra fue elegida en forma aleatoria, formada por los alumnos del VI semestre 
de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez, Puente Piedra, 2016. 
Se utilizó el Muestreo Probabilístico siguiendo el método proporcional en base a la 










n = muestra = 50 
N = población = 83 
Z = nivel de confianza = 1,96  
E = error permitido = 5% = (0,05)  
p = probabilidad de ocurrencia del evento  = 50% = (0,5)  
q = probabilidad de no ocurrencia del evento   = 50% = (0,5)  
Unidad de análisis: 
Alumnos de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez, Puente 
Piedra. 
4.5.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
La técnica de colecta de datos que se utilizará en la presente investigación es la 
encuesta y como instrumento el cuestionario; Los ítems correspondientes a las variables 
son de elaboración propia. 
El cuestionario fue aplicado a la muestra de alumnos de la Escuela, cuyos reactivos 
(afirmaciones) están redactados para identificar la práctica docente. El cuestionario se 
respondió a través de una escala tipo Likert, así: 
Propiedades de los instrumentos  
 La validez. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para 
mayor efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
1 2 3 4 5 





 La confiabilidad. Se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach para el cuestionario 
que trata sobre las actitudes para la prevención de desastres naturales y porque las 
respuestas son de acuerdo a una valoración de tipo LIKERT. Estos instrumentos 
fueron validados de manera interna a través de la aplicación de una prueba piloto lo 
que nos permiten establecer su funcionalidad y certeza de los ítems para obtener la 
información adecuada. La validación implica determinar la validez y confiabilidad.  
4.6  Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 





(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Sánchez, (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así,  Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 





Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis central 
 Las hipótesis especificas 
 Los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7.   Procedimiento 
La estrategia que permitirá contrastar la hipótesis, se realizará de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
a) Los datos recolectados serán codificados y procesados en el Software SPSS versión 
22, haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante tabla de 
frecuencias y gráficas de barras para analizar cómo se manifiestan las características 
y los perfiles del liderazgo y la calidad de la gestión educativa. 
Cabe mencionar que se hará uso del software SPSS V.22 para el procesamiento de la 
información. 
b) Para el contraste de las hipótesis, se utilizarán las pruebas estadísticas correlaciónales, 
con la finalidad de conocer la relación significativa o no, entre las variables práctica 
docente y perfil profesional, para finalmente analizar la relación hallada. La relación 
será cuantificada mediante la prueba estadística denominada chi cuadrada. 
c) La contrastación de las hipótesis se ejecutó mediante el valor p, la cual requiere las 
siguientes interpretaciones: 
Si valor p = 0,05, se acepta hipótesis nula (Ho) 







Capítulo V.  
Resultados 
5.1.  Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1. Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. 
(2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos 
en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos 
aspectos como: 
Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 





De los resultados procesados podemos concluir que los cuestionarios son válidos, 
sobre la práctica docente y el perfil profesional tiene un promedio de 85%. 
Tabla 4  
Opinión de expertos para la validación sobre la práctica docente y el perfil profesional 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 













































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
85 80 85     80 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    la práctica 
docente y el perfil profesional  
90 80 80 80 
Consistencia 
 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 81 
Totales 88% 83% 85% 82% 





0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario de las Actitudes para la prevención de los 
desastres naturales se utilizó el Alfa de Cronbach el cual arrojó el siguiente resultado: 
Tabla 5   
Confiabilidad del cuestionario sobre sobre la práctica docente y el perfil profesional 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,963 10 
El coeficiente alfa es 0,963, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados descriptivos 
Tabla 6  
Nivel de percepción del alumno sobre la práctica docente 
Nivel de conocimientos Frecuencias 
Abs. % 
Malo 11 22 
Regular  8 15 
Bueno 31 63 





















Figura 1. Nivel de percepción del alumno sobre la práctica docente 
 
Como observamos el 63% de los alumnos, tiene una percepción de bueno, el 15% es 
regular y el 22% considera que la práctica docente es mala, son preocupantes estos 
porcentajes.  
Tabla 7  
Nivel de percepción del alumno sobre el perfil profesional 
Nivel de conocimientos Frecuencias 
Abs. % 
Malo 6 12 
Regular  9 18 
Bueno 14 28 
Excelente 21 42 




















Figura 2.  Nivel de percepción del alumno sobre el perfil profesional. 
De igual manera observamos en la tabla 6 los niveles de percepción sobre el perfil 
profesional y vemos que la percepción demostrada por los alumnos es buena y excelente es 
mayor en el 70%, pero también hay una percepción mala y regular que debemos de acortar 
considerando que son casi la tercera parte de los alumnos.  
5.2.2. Análisis de Hipótesis. 
Contrastación de hipótesis general 
Para la muestra compuesta por 50 alumnos y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba CHI CUADRADO, para comprobar la 
concordancia existente entre las variables en estudio, con  un nivel de significación del 5% 
o 0.05.   
Chi cuadrado de prueba de independencia 
Determinamos los grados de libertad mediante: gl = (r – 1) (c – 1) 
                Donde:   
               r = número de filas 
               c = número de columnas 



















Ho:  No existe relación entre la práctica docente y el perfil profesional del egresado de la 
escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - Puente Piedra en el 
periodo 2016. 
Hipótesis alterna.    
H1:  Existe una relación significativa entre la práctica docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - 
Puente Piedra en el periodo 2016. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05 este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Prueba CHI CUADRADO utilizando el SPSS 
Tabla 8  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis general 
 
Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,091 6 ,026 
Razón de verosimilitudes 17,713 6 ,008 
N de casos válidos 50   








Determinación del valor X2 de la tabla 
Se busca en la tabla de Distribución Chi cuadrado con 6 grados de libertad, el valor 







                                                    t= 12,59                                             t= 14,091 
              Figura 3. Comparación Valor crítico y valor obtenida hipótesis general  
Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la X2 obtenida es >  que la X2 critica 
es decir 14,091 > 12,59 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 
investigación. (H1:  ≠ 0). 
Conclusión:  
A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que existe relación 
significativa entre las acciones educativas y las actitudes sobre la prevención de los 
desastres naturales en los estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del 
IESTP Juan Velasco Alvarado, Villa María del Triunfo, Lima, 2017. 
Hipótesis especifica 1: 
H0:  No existe relación entre la práctica docente y el perfil profesional del egresado de la 
escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - Puente Piedra en el 
periodo 2016. 
H1:  Existe una relación significativa entre la práctica docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - 





Nivel de significancia 
Es α = 0,05 (5%). 
Prueba CHI CUADRADO utilizando el SPSS 
Tabla 9  
 Pruebas de chi-cuadrado hipótesis especifica 1 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,342 6 ,019 
Razón de verosimilitudes 16,024 6 ,011 
N de casos válidos 50   
Como podemos observar el valor calculado X2 es 13,342 y con una significación 
asintótica de 0,019. 
Determinación del valor X2  de la tabla 
Se busca en la tabla de Distribución Chi cuadrado con 6 grados de libertad, el valor 





                                    t= 12,59                                      t= 13,342 
Figura 4. Comparación Valor crítico y valor obtenida hipótesis específica 1 
Decisión estadística:  
Por lo tanto se dice que si la X2 obtenida es > que la X2 critica es decir 13.342 > 







A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que existe relación 
significativa entre la práctica docente y el perfil profesional del egresado de la escuela 
técnica superior PNP HN CAP. PNP Alipio Ponce Vásquez - Puente Piedra en el periodo 
2016. 
Hipótesis especifica 2: 
H0:  No existe relación entre el desempeño pedagógico del docente y el perfil profesional 
del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - 
Puente Piedra en el periodo 2016. 
H1:  Existe relación significativa entre el desempeño pedagógico del docente y el perfil 
profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP.  Alipio Ponce 
Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016. 
Nivel de significancia 
Es α = 0,05 (5%). 
Prueba CHI CUADRADO utilizando el SPSS 
Tabla 10  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis especifica 2 
 
Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,539 6 ,023 
Razón de verosimilitudes 19,438 6 ,018 
N de casos válidos 50   
Como podemos observar el valor calculado X2 es 15,539 y con una significación 






Determinación del valor X2  de la tabla 
Se busca en la tabla de Distribución Chi cuadrado con 6 grados de libertad, el valor 







           t= 12,59                                        t= 15,539 
Figura 5. Comparación Valor crítico y valor obtenida hipótesis específica 2 
Decisión estadística:  
Por lo tanto, se dice que si la X2 obtenida es > que la X2 critica es decir 15,539 > 
12,59 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación. (H1:  ≠ 
0). 
Conclusión:  
A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que existe relación 
significativa entre el desempeño pedagógico del docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - Puente 
Piedra en el periodo 2016. 
Hipótesis especifica 3: 
H0:  No existe relación entre el desempeño institucional del docente y el perfil profesional 
del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - 
Puente Piedra en el periodo 2016.   
H1:  Existe una relación significativa entre el desempeño institucional del docente y el 
perfil profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio 





Nivel de significancia 
Es α = 0,05 (5%). 
Prueba CHI CUADRADO utilizando el SPSS 
Tabla 11  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis especifica 3 
 
Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,123 6 ,033 
Razón de verosimilitudes 21,438 6 ,025 
N de casos válidos 50   
Como podemos observar el valor calculado X2 es 17,123 y con una significación 
asintótica de 0,033. 
Determinación del valor X2 de la tabla 
Se busca en la tabla de Distribución Chi cuadrado con 6 grados de libertad, el valor 







             t=  12,59                                             t= 17,123 







Decisión estadística:  
Por lo tanto, se dice que si la X2 obtenida es > que la X2 critica es decir 17,123 > 
12,59 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación. (H1:  ≠ 
0). 
Conclusión:  
A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que existe una relación 
significativa entre el desempeño institucional del docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. PNP Alipio Ponce Vásquez - 
Puente Piedra en el periodo 2016. 
5.3.   Discusión de resultados 
En el estudio se ha comprobado que existe una relación significativa entre la práctica 
docente y el perfil profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP.  
Alipio Ponce Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016. Al respecto hay muy pocos 
estudios que tienen relación con la investigación. 
Al respecto señalamos a León J., (2012) con su tesis “Influencia del síndrome de 
Burnout en el desempeño laboral del personal que labora en las comisarías de la División 
Territorial Norte 1 de la región policial Lima, de enero a diciembre 2012”. Considerando 
entre las conclusiones relevantes para nuestra investigación que “la Profesión Policial es 
considerada como una de las 13 más peligrosas desde un punto de vista emocional ya que 
los policías están sometidos a un alto nivel de estrés en sus tareas diarias. Además, de las 
situaciones personales relacionadas con peligro, riesgo, etc. encontramos otros factores 
como: el continuo y sostenido contacto con el sufrimiento, el dolor, la muerte, apatía de 
público, prejuicios, miedos, suspicacias, hostilidad, atención de niños víctimas de algún 





Pone en relevancia los diferentes problemas emocionales que el policía debe enfrentar y 
estar preparado para no disminuir el desempeño laboral.  
De igual modo Domínguez B., (1999), en su tesis, “El desempeño docente, las 
metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos”, la cual tiene la finalidad de 
identificar los efectos que producen en el rendimiento académico de los alumnos del ciclo 
básico, el desempeño docente y los métodos didácticos que se emplean en el proceso 
enseñanza aprendizaje, los resultados encontrados permiten evidenciar que el desempeño 
docente y los métodos didácticos influyen positivamente en el rendimiento académico de 
los alumnos. 
Nuestros resultados son parecidos con lo manifestado con las investigaciones 







Se llevó a cabo un estudio sobre la práctica docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - Puente 
Piedra en el periodo 2016, llegándose a las siguientes conclusiones: 
1.  En la hipótesis general la X2 obtenida es > que la X2 critica, es decir 14,091 > 12,59 
entonces se concluye que existe relación significativa entre las acciones educativas y 
las actitudes sobre la prevención de los desastres naturales en los estudiantes de la 
especialidad de Computación e Informática del IESTP Juan Velasco Alvarado, Villa 
María del Triunfo, Lima, 2017. 
2.  En la hipótesis especifica 1, la X2 obtenida es > que la X2 critica, es decir 13,342 > 
12,59 entonces se puede determinar que existe relación significativa entre la práctica 
docente y el perfil profesional del egresado de la escuela técnica superior PNP HN 
CAP. Alipio Ponce Vásquez - Puente Piedra en el periodo 2016. 
3.  En la hipótesis especifica 2, la X2 obtenida es > que la X2 critica, es decir 15,539 > 
12,59 a partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que existe relación 
significativa entre el desempeño pedagógico del docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica superior PNP HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - 
Puente Piedra en el periodo 2016. 
4.  Finalmente en la hipótesis especifica 3, la X2 obtenida es >  que la X2 critica, es decir 
17,123 > 12,59 entonces se puede determinar que existe una relación significativa 
entre el desempeño institucional del docente y el perfil profesional del egresado de la 









1.  Coordinar actividades conjuntas, que permitan a los directivos y a los docentes una 
participación conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógica, con miras al 
cumplimiento de los objetivos de la Escuela. 
2.  Propiciar la participación de los docentes en el Plan de Trabajo, dar resultados, hacer 
roles y monitorear el cumplimiento de las disposiciones, para el logro de las metas 
propuestas. 
3.  Asimismo, que, para un mejor uso de este perfil, es pertinente que las capacidades de 
desempeño del perfil profesional, deberían descomponerse en sub capacidades, y 
estas en actividades. Estos nuevos elementos permitirán una referencia más completa 
para elaborar los contenidos de la malla curricular. 
4.  Es importante concebir que todo perfil profesional incluyendo el presente, siempre 
está en proceso construcción, por lo tanto, no es un producto estático, sino que se 
actualiza de acuerdo a los cambios sociales y culturales de la persona, la 
organización de la vida social y productiva, avances de la tecnología, cambios en el 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Práctica docente y su relación con el perfil profesional del alumno de la Escuela Técnica Superior PNP HN Cap. Alipio Ponce Vásquez, 
Puente Piedra, 2016 







¿Qué relación existe entre la 
práctica docente y el perfil 
profesional del egresado de la 
escuela técnica superior PNP HN 
CAP. Alipio Ponce Vásquez - 
Puente Piedra en el periodo 2016? 
 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el 
desempeño personal del docente y 
el perfil profesional del egresado 
de la escuela técnica superior PNP 
HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - 




Determinar el nivel de relación 
entre la práctica docente y el perfil 
profesional del egresado de la 
escuela técnica superior PNP HN 
CAP. Alipio Ponce Vásquez - 
Puente Piedra en el periodo 2016. 
 
Objetivos específicos 
Calcular el nivel de relación entre 
el desempeño personal del docente 
y el perfil profesional del egresado 
de la escuela técnica superior PNP 
HN CAP. Alipio Ponce Vásquez - 




Existe una relación significativa 
entre la práctica docente y el 
perfil profesional del egresado de 
la escuela técnica superior PNP 
HN CAP. Alipio Ponce Vásquez 




Existe relación significativa entre 
el desempeño personal del 
docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica 







































¿Qué relación existe entre el 
desempeño pedagógico del 
docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica 
superior PNP HN CAP. Alipio 
Ponce Vásquez - Puente Piedra en 
el periodo 2016? 
 
¿Qué relación existe entre el 
desempeño institucional del 
docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica 
superior PNP HN CAP. Alipio 
Ponce Vásquez - Puente Piedra en 
el periodo 2016? 
Determinar el nivel de relación 
entre el desempeño pedagógico del 
docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica 
superior PNP HN CAP. Alipio 
Ponce Vásquez - Puente Piedra en 
el periodo 2016. 
 
Calcular el nivel de relación entre 
el desempeño institucional del 
docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica 
superior PNP HN CAP. Alipio 
Ponce Vásquez - Puente Piedra en 
el periodo 2016. 
Ponce Vásquez - Puente Piedra 
en el periodo 2016. 
 
Existe relación significativa entre 
el desempeño pedagógico del 
docente y el perfil profesional del 
egresado de la escuela técnica 
superior PNP HN CAP. Alipio 
Ponce Vásquez - Puente Piedra 
en el periodo 2016. 
 
Existe una relación significativa 
entre el desempeño institucional 
del docente y el perfil profesional 
del egresado de la escuela técnica 
superior PNP HN CAP. Alipio 
Ponce Vásquez - Puente Piedra 
en     el periodo 2016. 





Apéndice B: Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario para las variables perfil profesional y práctica docente  
Estimado Alumno:  
Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales nos permitirá hacer 
una investigación sobre la práctica docente y el perfil profesional del alumno. 
Le hacemos recordar que esta encuesta es anónima, así que, por favor trata de que la 
información que nos brindes sea lo más sincera posible.  
Agradecemos anticipadamente tu participación y colaboración. SEXO: H ( ) M ( )  
Valores: Nunca=N(1)  Casi nunca=CN(2)  A veces=AV(3)  Casi siempre=CS(4)  Siempre=S (5)
  
Perfil profesional 











Práctica y fomenta los valores cívicos y humanistas en su 
práctica profesional. 
     
02 
Manifiesta una voluntad de superación permanente, asumiendo 
planes de capacitación y perfeccionamiento profesional. 
     
03 
Asume sus actos profesionales con responsabilidad en la 
Escuela dentro del marco normativo correspondiente. 
     
04 
Manifiesta prácticas de un liderazgo capaz y competente que 
asegure el logro de objetivos de planes, programas y proyectos 
de naturaleza productiva. 
     
05 
Manifiesta altas expectativas de su trabajo profesional, 
renovando su vocación. 
     
06 
Desarrolla una interrelación positiva con los directivos y pares, 
manifestando una cultura de trabajo en equipo y manejo 
adecuado de su madurez emocional. 
     
07 Valora y congratula los esfuerzos de superación.       
Dimensión pedagógica 
08 Diseña y diversifica el tratamiento de las actividades.      
09 
Demuestra un alto conocimiento del desarrollo productivo, 
empresarial, y tecnológico de la localidad y región. 
     
10 
Identifica las características psicológicas, socioeconómicas, 
culturales y cognitiva de su localidad para el diseño curricular 
     
11 
Domina los contenidos de las áreas profesionales y disciplinas 
que desempeña. 
     
12 
Demuestra dominio tecnológico, gestión empresarial de su 
especialidad técnica.  
     
13 
Distingue y relaciona las competencias, contenidos, estrategias 
didácticas y recursos, coherentemente  
     
14 
Implanta en el espacio de intervención un clima de relaciones 
de aceptación y equidad.  







Participa y asume responsabilidades en el desarrollo de los 
instrumentos de gestión institucional, desde el enfoque de 
liderazgo compartido y el trabajo en equipo.  
     
16 
Manifiesta capacidades de mediación y negociación para el 
desarrollo de un clima institucional armonioso compatible con 
el ejercicio de la efectividad del desempeño docente  
     
17 
Desarrolla proyectos de innovación, institucional y productiva/ 
tecnológica para resolver problemas de gestión institucional y 
mejorar los procesos. 
     
18 
Apoya la relación de la Escuela con órganos descentralizados de 
educación. 
     
19 
Participa en las actividades de coordinación de actores 
económicos y/o aliados estratégicos para la generación de 
empleo y el desarrollo tecnológico de la región. 
     
20 
Contribuye en los diseños y ejecución de proyectos de 
desarrollo de inversión que promueve las organizaciones 
sociales, ONG, gobierno local, regional. 
     





01 Hay buena relación maestro alumno       
02 Le interesa el aprendizaje de sus alumnos.      
03 Hay respeto entre el maestro y el alumno      
04 Es importante para Ud. tener una buena comunicación      
05 Considera importante las relaciones humanas      
06 
Toma en cuenta a padres de familia, docentes, director 
y alumnos 
     
07 Considera que existe relación en general      
 
Pedagógico 
08 Recomienda bibliografía apropiada para la materia      
09 
Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento 
crítico sobre los temas del curso 
     
10 Sabe conducir al grupo al aplicar diversas técnicas de enseñanza       
11 
Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los 
objetivos de la materia 
     
12 
Presenta los contenidos de la materia en forma clara y 
ordenada 
     
13 Adapta el curso a las necesidades de los alumnos      
14 Promueve la participación activa de los alumnos en la clase      
 
Institucional  
15 Los docentes conocen la Misión.      
16 Los docentes conocen la visión de la Escuela      
17 Se cumplen las expectativas de la Visión      
18 Existe un reglamento interno en la IIEE      
19 Promueve la participación activa de los alumnos en la clase      
20 
Se les da a conocer a toda la comunidad estudiantil el 
reglamento 
     









Apéndice C: Instrumentos de recolección de datos 
Actitudes sobre la prevención de los desastres naturales 
